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NUM. V I E R N E S , !í r: F E B H E R O D E Í S ) U 50 C T S . NUMERO 
romnna 
A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETIN KS coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben :-er anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934). 
ADVERTENCIA E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 




Junta provincial de Beneficencia— 
Anuncto. 
Anunciando el precio de los suminis-
tros militares del mes de Diciembre 
pasado. 
Jefatura de minas.—Solicitud de re-
gistro de D. Msguel D. G. Canreco. 
Anuncio. 
Sección provincial de Estadís t ica de 
León.— Anuncio. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Administración provincial 
Gobierno civil de la provincia 
SANIDAD 
El Ministerio de Trabajo y Previ-
sión con fecha 23 del corriente, dice 
a este Gobierno lo siguiente: 
«Ins t ru ido expediente por este M i -
nisterio, con motivo del recurso de 
alzada intepuesto por D. R a m ó n 
Pradin Estrella, contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Noceda, en v i r tud 
del cual ha sido nombrado Médico 
titular-Inspector municipal de Sani-
dad, D. Felipe Muro Toral , ruego a 
V. E. se sirva ponerlo en conocimien-
to de las partes interesadas, median-
te la oportuna pub l i cac ión en el BO-
LETÍN OFICIAL de esa provincia, a f in 
de que en el plazo de 15 días a par-
t i r de la fecha que tenga lugar la 
pub i i cac ión de referencia, puedan 
alegar los interesados aquellos ex-
tremos que estimen pertinentes en 
defensa de su derecho, presentando 
al efecto, la d o c u m e n t a c i ó n corres-
pondiente». 
Lo que se publica en este per ió-
dico oficial para conocimiento de los 
interesados. 
León, 29 de Enero de 1934. 
El Gobernador civil, 
Julio Garda Braga 
J U N T A P R O V I N C I A L D E B E N E F I C E N C I A 
A N U N C I O 
Incoado por el Patronato de la 
F u n d a c i ó n benéfico-docente inst i tui-
da en Moreda, Ayuntamiento de Va-
lle de Finolledo, por D.Juan Antonio 
López, expediente para la transmu-
tac ión de los fines fundacionales y 
siendo de ap l icac ión a estos expe-
dientes lo dispuesto en el a r t í cu lo 43 
de la Ins t rucc ión del Ramo de 24 
de Julio de 1913, se concede audien-
cia a los representantes de la Fun-
dac ión y a los interesados en sus be-
neficios a fin de que puedan exponer 
lo que les interese durante el plazo 
de 20 días . 
León, 27 de Enero de 1934. 
El Gobernador Presidente, • 




Rectificación del padrón de habitantes 
de 1932 
Habiendo examinado y dado m i 
conformidad a las rectificaciones 
del fpadrón de h a b i t a n t e s de 
1932 de varios Ayuntamientos, se 
pone en conocimiento de los respec-
tivos señores Alcaldes, para que 
envíen un comisionado con oficio de 
presentac ión , encargado de recoger 
la d o c u m e n t a c i ó n presentada. 
Las horas de verificar la recogida 
son de nueve de la m a ñ a n a a las dos 
de la tarde, durante los días háb i les , 
en la casa-oficina de esta Jefatura 
(Plaza de San Isidro, 4, entresuelo). 
Los Ayuntamientos que deseen re-
cibir la d o c u m e n t a c i ó n certificada, 
debe rán remitirme sellos de correos 
por valor de treinta cént imos , para 
depositar el oportuno paquete en 
esta Admin i s t r ac ión de Correos. 
2 
Si en e] piazo de quince días no se 
hubiera recogido la d o c u m e n t a c i ó n 
por los comisionados municipales, o 
enviado certificada, será remitida 
por el correo oficial, cuyo envío será 
anunciado a los respectivos Alcaldes, 
en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 15 de Enero de 1934—El 
Jefe de Estadíst ica, José Lemes. 
RELACIÓN QUE S« CITA 
Cacabelos. 
San Andrés del Rabanedo, 
Santa Colomba de Curueño . 
Santa Marina del Rey. 
Valderas. 
Villanueva de Manzanas. 
Dípiiiii profiEial de León 
COMISION GESTORA 
SECRETARÍA 
Suministros.—Mes de Enero de 193Í 
PRECIOS que la Comisión provincial 
y el Sr. Jefe Administrat ivo de esta 
provincia, han fijado para el abono 
de los ar t ículos de suministros m i -
litares que hayan sido facilitados 
por los pueblos durante el precita-
do mes. 
Artículos cl,e suministros, con reducción 
a l sistema métrico, en su equivalencia 
en raciones 
Ptas. Cts. 
22 de Marzo de 1850, la de 20 de Ju-
nio de 1898. la de 3 de Agosto de 1907 
y la de 15 de Julio do 1924 y d e m á s 
disposiciones posteriores vigentes. 
León, 25 de Enero de 1934.—El 
Presidente, Mariano Miaja.—El Se-
cretario, José Peláez. 
M I N A S 
DON JORGE E. P O R T U O N D O 
Y LORET DE MOLA, INGENIERO 
JEFE INTERINO DEL DISTRITO MINE-
RO DE LEÓN. 
HAGO SABER: Que por D. Miguel 
D. G. Canseco, vecino de Leóu, se 
ha presentado en el Gobierno c iv i l 
de esta provincia en el i í a 15 del mes 
de Enero, a las once, una solicitud 
de registro pidiendo 19 pertenencias 
para la mina de hul la llamada Eu-
genio cuarto, sita en el paraje «Valle-
jo de Vil lacorta», t é r m i n o de Vi l l a -
corta, Ayuntamiento de Valderrueda. 
Hace la des ignac ión de las citadas 
19 pertenencias, en la forma siguien-
te, con arreglo al N . v.: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el ángu lo S. O. de la mina «Mejores 
Amigos», n ú m . 3.650 y desde él se 
m e d i r á n 200 metros al E. l8o30' N. y 
se colocará la 1.a estaca; de ésta 1.700 
al E. 18o30' N. , la 2.a; de ésta 300 al 
S. ÍS^O' E., la 3.a; de ésta 100 al 
O. 18o30' S., la 4.,,; de ésta 200 al 
N . 18o30' (). , la 5.a; de ésta 1.600 al 
O. 18o30' S., la 6.a, y de ésta con 100 
al N . 18o30' O., se l legará al punto 
de partida, quedando cerrado el 
pe r ímet ro de las pertenencias solici-
tadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha admi-
tido dicha solicitud, por decreto del 
Sr. Gobernador, sin perjuicio de ter-
cero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d ías siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado, o se creyesen 
perjudicados por la conces ión que 
se pretende, según previene el a r t ícu-
lo 28 del Reglamento del 16 de Junio 
de 1905 y Real orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.127. 
Fidel Jadraque. 
León, 26 de Enero de 1934.—Jorge 
E. Portuondo. 
Ración de pan de 63 decá-
sramos. . . . . . .'. . 
Rac ión de cebada de 4 ki lo-
gramos. . . . • * » • • • 
Ración de centeno de 4 ki lo-
0 48 
1 76 
1 74! gramos 
Rac ión de maiz de 4 kilogra-
mos . . 1 78 
Rac ión de hierba de 12.800 
kilogramos. . . . . . 1 57 
Rac ión de paja corta de 6 
kilogramos. . . . . . 0 66 
L i t ro de petróleo 1 18 
Quintal mét r ico de c a r b ó n 
mineral. . . . . . . . 8 56 
Quintal mét r ico de leña. . 4 55 
Li t ro de vino 0 53 
Quintal mét r ico de c a r b ó n 
vegetal. . . . . . . . . 14 98 
Los cuales se hacen púb l i cos por 
medio de este per iódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus relaciones, y en 
cumplimiento de lo dispuesto, en el 
ar t ículo 4.° de la Real orden-circular 
de 15 de Septiembre de 1848, la de 
JEFATURA DE MINAS DE LEON 
A N U N C I O 
E n observancia a lo dispuesto en el a r t ícu lo 140 del Reglamento v i 
gente de m i n e r í a de fecha 16 de Junio de 1905, a con t i nuac ión se inserta 
el resumen de las cuentas correspondientes al 5 por 100 de los depós i tos 
de minas, ingresados durante el cuarto trimestre (Octubre, Noviembre y 
Diciembre) del a ñ o natural de 1933, según justificantes que obran en las 
cuentas aprobadas con esta fecha por el Excmo. Sr. Gobernador c iv i l . 
Pesetas Cts. 
10.432,93 • — ~" DEBE.—Saldo del trimestre anterior. 
Ingresos del 5 por 100 
durante el trimestre ac-
tual . . . . . . . . 
Suma el debe 
HABER.—Importan los gastos del 
trimestre material. . . 
Suma el haber 






León, 27 de Enero de 1934. 
tuondo. 




Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
rialess a los actos de cierre del alis-
tamiento y clasificación y declara-
ción de soldados que h a b r á n de ve-
rificarse, respectivamente, el segun-
do domingo de Febrero p róx imo, 
día 11, a las 9 horas, y el tercer do-
mingo del mismo mes, día 18, a 
las 9 horas, y se les previene que de 
no comparecer, les p a r a r á el perjui-
cio a que hubiere lugar. 
Mansilla Mayor, 26 de Enero de 
1934.—El Alcalde Julio Treceño . 
Mozos que se citan 
Anastasio Vega García, hijo. de 
Manuel y Leonor. 
el plazo de quince días, durante los 
cuales pueden interponerse ante la 
Delegación de Hacienda las que se 
crean justas. 
Gastrillo de Cabrera, 12 de Enero 
de 1934.—El Alcalde, F a b i á n Velasco. 
Ayuntamiento de 
Candín 
Confeccionado por el Ayuntamien-
to el proyecto de presupuesto munic i -
pal ordinario para el a ñ o de 1934, 
se halla de manifiesto al púb l i co en 
la Secretar ía municipal , por el tér-
mino reglamentario, con el fin de 
que puedan presentarse contra el 
mismo las reclamaciones que se 
crean justas. 
Cand ín , 28 de Enero de 1934.—El 
Alcalde, Serafín Rodríguez. 
cales natos de las Comisiones de 
eva luac ión del repartimiento gene-
ral de utilidades para el año próx imo, 
cuya lista se halla de manifiesto en 
la Secretar ía munic ipal a d isposic ión 
de los intesesados. 
Contra estos nombramientos po-
d r á n presentar en el plazo de siete 
días, a contar desde su pub l i cac ión 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, las reclamaciones que sean jus-
tas. 
Regueras de Arr iba , 25 de Enero 
de 1934.—El Alcalde, Blas Alvarez. 
Ayuntamiento de 
Vegaquemada 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
^ s í como el de suspadres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y dec la rac ión 
de soldados, que h a b r á n de verifi-
carse, respectivamente, el segundo 
domingo de Febrero p róx imo, día 11, 
a las 9 horas, y el tercer domingo 
del mismo mes, día 18, a las 9 horas, 
y se les previene que de no compa-
recer, les p a r a r á el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Vegaquemada, 25 de Enero de 
1934—El Alcalde, Maximino Rodr í -
guez. 
Mozos que se citan 
Manuel Gutiérrez Llamazares, hijo 
de Vicente y Pi la i \ 
Agustín Lera Campillo, de Fran-
cisco y Eusebia. 
L id io Vi l la García, de Ramiro y 
Felisa. 
Ayuntamiento de 
Gusendos de los Oteros 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
presupuesto municipal ordinario, 
para 1934, queda de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría de este Ayunta-
miento por espacio de quince días, 
durante cuyo plazoy quince d i a s m á s 
p o d r á n los vecinos presentar contra 
el mismo, las reclamaciones que es-
t imen convenientes ante quien y 
como corresponde, con arreglo al 
a r t ícu lo 300 y siguientes del Estatuto 
municipal vigente. 
Gusendos de los Oteros. 26 de Ene-
ro de 1934.—El Alcalde, Feliciano 
Pastrana. 
Ayuntamiento de 
Castrillo de Cabrera 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento, el presupuesto mun i -
cipal ordinario para el ejercicio 
de 1934 queda expuesto al púb l i co 
en la Secretar ía de este Ayuntamiento 
a l objeto de oír reclamaciones por 
Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
para el año de 1934, se encuentra 
de manifiesto en la Secretar ía de este 
I Ayuntamiento por t é rmino de quin-
ce días, finido el cual y durante otro 
plazo de quince días, a contar desde 
la t e rminac ión de la exposición al 
públ ico , p o d r á n interponerse recla-
maciones ante la Delegación de Ha-
cienda de esta provincia, por los mo-
tivos seña lados en el a r t ícu lo 301 
del Estatuto municipal . 
Los Barrios de Salas, 20 de D i -
ciembre de 1933.—El Alcalde, Da-
niel Tahoces. 
Ayuntamiento de 
. Folgoso de la Ribera 
' I gnorándose el paradero de los 
| mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
• así como el de sus padres, se les cita 
, por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y dec la rac ión 
de soldados que h a b r á n de verificar-
se, respectivamente, el segundo do-
mingo de Febrero p róx imo , día l i a 
las 10 horas y el tercer domingo del 
mismo mes, día 18, a las 8 horas, y 
se les previene que de no comparecer, 
les p a r a r á el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
i Folgoso de la Ribera, 19 de Enero 
1 de 1934.—El Alcalde, (ilegible). 
Mozos que se citan 
! Luciano Pardo Colinas, hijo de 
' Lucas v María. 
| T o m á s Pardo Peláez, de Antonio y 
¡María. 
Ayuntamiento de 
Regueras de Arriba 
Este Ayuntamiento, de conformi-
dad a lo dispuesto en el articulo 489 
del Estatuto municipal , designó Vo-
Ayuntamiento de 
Cebroñes del Rio 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en> l actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y dec la rac ión 
de soldados que h a b r á n de verificar-
se, respectivamente, los días 11 y 18 
de Febrero p róx imo , a las dos de 
la tarde y se les previene que de 
no comparecer, les p a r a r á el perjui-
cio a que hubiere lugar.. 
Cebrones del Río, 25 de Enero de 
1934.—El Alcalde, Lorenzo S a n j u á n . 
Mozos que se citan 
Angel Vega Casado. 
Ayuntamieuto de 
Yil lainontán 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y dec la rac ión 
de soldados que h a b r á n de verificar-
se, respectivamente, el segundo do-
mingo de Febrero p róx imo, día 11, a 
las 9 horas, y el tercer domingo del 
mismo mes, día 18, a las 8 horas, y 
se les previene que de no compare-
cer, les pa r a r á el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
V i l l amon tán , 22 de Enero de 1934. 
— E l Alcalde, José Alonso* 
Mozos que se citan. 
Alonso Fuertes Inocencio, hi jo de 
Manuel y Juana. 
Ares Ares R a m ó n , de Manuel y 
Francisca. 
Brasa F a l a g á n Leonardo, de Basi-
l io y Petra. 
incluidos en el actual alistamiento,! Conde Conde Román , de Román 
así como el de sus padres, se les cita í y Juliana. 
por medio del presente edicto para 
que comparezcan en estas Consisto-
riales a los actos de cierre del alista-
miento y clasificación y dec la rac ión 
de soldados que h a b r á n de verificar-
se, respectivamente, el segundo do-
mingo de Febrero p róx imo , día 11, a 
las 10 horas, y el tercer domingo del 
mismo mes, día 18, a las 8 horas, y 
seles previene que de no compare-
cer, les pa r a r á el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Balboa, 20 de Enero de 1934.—El 
Alcalde, José González. 
Mozos que se citan 
José Crespo Vázquez, hijo de Ri -
cardo y Amparo. 
Dositeo Failde Sant ín , de José y 
Manuela. 
Luna Ibañez Secundino, de Secun-
dino y Teresa. 
Mart ínez F e r n á n d e z Benito, de Be-
nito y Valentina. 
Sanjuan Carrera Luis, de Valent ín 
y Guadalupe. 
Administración de justicia 
Aijuntamiento de 
Garrafe de Torio 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t i nuac ión se citan, 
incluidos en el actual alistamiento, 
así como el de sus padres, se les cita 
Ayuntamiento de 
Pozuelo del P á r a m o 
Ignorándose el paradero del mozo 
que se relaciona, incluido en el alis-
tamiento de este Ayuntamiento en el 
Juzgado de primera instancia nú -
mero 2 de Madrid 
Por el presente que seexpide en mé-
ritos de lo acordado por el Juzgado 
de primera instancia n ú m e r o dos de 
esta capital, en los autos de ju ic io 
universal de quiebra necesaria de 
la Sociedad Leonesa de Productos 
Químicos , domicil iada en León, se 
hace saber haberse seña lado para la 
primera Junta General de Acreedo-
res, para el nombramiento de Sín-
dicos, el día veintiocho de Febrero 
p róx imo , a las cuatro de la tarde, en corriente a ñ o , por el presente se le 
cita, o a sus representantes legales, ¡ la Sala Audiencia del referido Juz-
para que comparezcan en esta Gon- |gad0) sito en la calle del Generai 
sistorial los d ías 11 y 18 del p róx imo ¡ 
Febrero, y horas 10 y 8, respectiva-
mente, pues en caso contrario, les 
por medio del presente edicto para ; p a r a r á el perjuicio consiguiente, 
que comparezcan en estas Consisto-1 PGZuek) del P ^ a m o ' 27 dc Enero 
r íales , a los actos de cierre del a l i s - i de 1934 - E l Alcalde' T o m á s Vega' 
Mozos que se citan 
Moría Or t a l lMax i in i l i ano , de V i -
ta miento y clasificación y declara-
ción de soldados, que h a b r á n de ve-
rificarse, respectivamente, el según- cente y Manuela, 
do domingo de Febrero p róx imo , 
día 11, a las 8 horas, y el tercer do-
mingo del mismo mes, d ía 18, a 
las 8 horas, y se les previene que de 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
Ignorándose el paradero de los 
_ _ , i ... •• • •. mozos anea con t inuac ión se citan, no comparecer, les pa ra rá el penui- . f , , i ¿ i r * • * ' u u. , • J i incluidos en el actual alistamiento, asi 
cío a que hubiere lugar. 1 , , * , 
Garrafe, 28 de Enero de 1934.—El! como el de sus Padres' se les Clta Por 
medio del presente edicto p a i ^ 
comparezcan en esta Consistoi© 
Alcalde, Cayetano Gutiérrez. 
Mozos que se citan 
Bayón de la Riva Arsenio, hi jo de I los actos del cierre del alisíaníg 
Miguel y Gregorio. j y clasificación y dec la rac ión (jB, 
Diez y Diez Juan, de Donato y ' dados, que h a b r á n de yepife! 
Petra. I respectivamente, el segundo domin-" !5^ 
Castaños n ú m e r o uno, y acordado a 
la vez, se cite al quebrado y a los 
acreedores desconocidos que pue-
dan existir, por medio de edicto i n -
serto en la Gaceta de Madrid, y BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia y 
de la de León. 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, a 
fin de que sirva de c i tac ión a los 
acreedores de la entidad quebrada, 
tanto desconocidos como los que no 
puedan ser citados por haberse va-
1 domici l io que consta en la 
•1 presentada y con la preven-
í j e que dicha Junta se cele-
con los que concurran, ex-
l presente que firmo en Ma-
Diez y Diez Victouano, de Pedro y j go de Febrero y el tercer domingo i dr id , a diez y seis de Enero de m i l 
í rna rda . I del mismo mes, d ías H y 18, a las | noVecientos treinta y cuatro.—El Se-Sí1!3'6! S^falez FlOTen"no. á e ! ocho horas, y se les previene que de j cretari0i Antonio ZaI.royo...v.o B..r 
no comparecer, les p a r a r á el perjui- _ , • T , . 
r , , E l Juez de primera Instancia, ( i l e -cío a que hubiere lugar. j ^ ' v 
Sahagún , 24 de Enero de 1934.-El j glble)-
Ildefonso y Baldomera 
Liberato García Juan, de Juan y 
Vicenta. 
Ayuntamiento de \ Alcalde, B. Robles. 
Balboa j Mozos que se cita 
Ignorándose el paradero de los • Cabrero Tocino Heraclio, hi jo de 
mozos que a con t inuac ión se citan, Justo y Antonia. 
N.0 75.-19,65 pts. 
L E O N 
Imp. de la Dipu tac ión provincia]* 
1934 
